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 Abstrak 
Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan dan seberapa besar pengaruh peran 
humas terhadap citra Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengatur sistem penyiaran 
nasional. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
penelitian kuantitatif. Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu variabel X 
(Peran Humas) dan variabel dependennya yaitu Variabel Y(Citra). Hasil yang 
Dicapai bahwa terjadi hubungan yang kuat antara pengaruh peran humas terhadap 
citra Komisi Penyiaran Indonesia dan Peran Humas berpengaruh terhadap Citra 
Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengatur sistem penyiaran nasional sebesar 
49,5%. Simpulan dari penelitian ini yaitu Peran humas memiliki hubungan terhadap 
citra Komisi Penyiaran Indonesia dan Peran Humas berpengaruh terhadap Citra 
Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengatur sistem penyiaran nasional. (DNS) 
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 Abstract 
Research objectives, the aim of this research is to examine the relationship and the 
effects of  Public Relations’ Role  on corporate image of Indonesia Broadcasting 
Commission. Methodology used is quantitative correlation, the study was tested 
using data collected from questionnaire, the analysis is based on correlation test, 
determination, and regression. Results, the Role of Public Relations and the image of 
Pacific Place Mall Jakarta has a fairly strong, direct, and significant relationship. 
The program affects corporate image as much as 49,5%. Conclusion, there is a 
significant relationship between the role of Public Relations and image of Indonesia 
Bradcasting Commission, and the Role implementation significantly affects the 
corporate image of Indonesia Bradcasting Commission. (DNS) 
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